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8 4 
H ' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο 
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών 
(Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαίου 2006) 
Τ
ο Η ' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο διοργανώθηκε από την Εταιρεία Κυθηραϊκών Με­
λετών, υπό την αιγίδα της προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, και πραγματοποι­
ήθηκε στις 21 -25 Μαΐου 2006 στη Χώρα Κυθήρων που φιλοξένησε γύρω στους 300 συ­
νέδρους. Το βάρος της διοργάνωσης έφερε σε πέρας αποτελεσματικά η οργανωτική 
επιτροπή με πρόεδρο τον καθηγητή Νίκο. Κ. Πετρόχειλο. 
Καθώς συνηθίζεται στις διοργανώσεις αυτές, οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου κά­
λυψαν ένα ευρύτατο φάσμα και ευνόησαν τη συγκέντρωση ποικίλων προσεγγίσεων από 
Έλληνες και ξένους επιστήμονες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε παράλληλες συνεδρίες σε 
τέσσερις διαφορετικές αίθουσες ιστορικών κτιρίων της πρωτεύουσας του νησιού. 
Κάτω από τις δύο γενικές ενότητες Ισιορία και Αρχαιολογία παρουσιάστηκαν στην 
Αίθουσα του Κυθηραϊκού συνδέσμου 69 ανακοινώσεις. Οι 29 από αυτές ασχολήθηκαν 
με την αρχαιολογική έρευνα, την προστασία και ανάδειξη μνημείων, τη βιομηχανική αρ­
χαιολογία κατά τη νεολιθική εποχή, τους αρχαίους και τους βυζαντινούς χρόνους. Οι 
υπόλοιπες 40 διερεύνησαν, με βάση δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, τις διαφορετικές ιστο­
ρικές περιόδους των Επτανήσων, από τους αρχαίους και βυζαντινούς χρόνους ώς την 
ενετική κυριαρχία, την αγγλική προστασία και την Ένωση. 
Στη δεύτερη ενότητα Αρχιτεκτονική - Περιβάλλον- θεσμοί παρουσιάστηκαν στην αί­
θουσα του Ειρηνοδικείου 64 ανακοινώσεις με αντικείμενο το επτανησιακό οικιστικό και 
αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την απεικόνιση και ερμηνεία του δομημένου χώρου, την οι­
κιστική ανάπτυξη, τη διοίκηση, το δίκαιο, την Εκκλησία και την παιδεία. 
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Στην τρίτη ενότητα Επτανησιακός πολιτισμός - Φιλοσοφία - Καλές Τέχνες παρουσιά­
στηκαν στην αίθουσα της Εγχωρίου Περιουσίας 74 ανακοινώσεις σχετικές με τα επτα­
νησιακά γράμματα, τις επτανησιακές τέχνες, τα ιδεολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα, τη 
λογοτεχνία και την ποίηση, τη ζωγραφική, το θέατρο και τη μουσική. 
Στην τέταρτη ενότητα Λαογραφία - Κοινωνία - Οικονομία παρουσιάστηκαν στην αί­
θουσα Μαρκάτο 40 ανακοινώσεις που διαπραγματεύθηκαν λαογραφικές και ανθρωπο­
λογικές έρευνες, τη λαϊκή θρησκεία και το λαϊκό δίκαιο, τη μετανάστευση, τη διασπορά, 
τη δημογραφία, τη ναυτιλία, την οικονομία και το εμπόριο, καθώς και τα επαγγέλματα 
που άκμασαν στα Ιόνια νησιά. 
Από το INE/EIE, συμμετείχαν με ανακοινώσεις στις εργασίες του Συνεδρίου ο Τρια-
ντάφυλλος Σκλαβενίτης, ο Παναγιώτης Μιχαηλάρης, η Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, η 
Άννα Ταμπάκη, ο Γιάννης Κουμπουρλής και η υπογράφουσα. Τις εργασίες παρακολούθη­
σε ο Δημήτρης Αποοτολόπουλος, ο οποίος και προήδρευσε σε μια από τις συνεδρίες του. 
Ιδιαίτερης μνείας αξίζουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες πλαισίωσαν το Συ­
νέδριο, μάλιστα οι βραδινές παραστάσεις που δόθηκαν στο γραφικό θέατρο Αλέξαν­
δρου Χαρατζά στο Καψάλι, η μουσική συναυλία των Lyme Cantus και η θεατρική παρά­
σταση της ομάδας Κινητήρας, βασισμένη σε χαρακτήρες του επτανησιακού θεάτρου. 
Αλεξάνδρα Σφοίνη 
Διεθνές Συνέδριο 
Competing Networks: Greek and Other Commercial Houses in the Mediterranean 
in the Long Nineteenth Century Ι Ανταγωνιζόμενα Δίκτυα: Ελληνικοί και Άλλοι 
εμπορικοί οίκοι στη Μεσόγειο στον μακρό 19ο αιώνα 
(Χάιφα, 6-7 Ιουνίου 2006) 
Χ
τις αρχές του καλοκαιριού και λίγες μόνο μέρες πριν από την τελευταία αραβο-
ισραϊλινή σύγκρουση, στις 6-7 Ιουνίου 2006, πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο 
της Χάιφα, το Διεθνές Συνέδριο Ανταγωνιζόμενα Δίκτυα: Ελληνικοί και Άλλοι εμπορικοί οίκοι 
στη Μεσόγειο στον μακρό 19ο αιώνα. Η Χάιφα παρουσίασε για άλλη μια φορά ένα ανοικτό 
συνδιαλεγόμενο πολιτισμικό διάλογο στον Μεσογειακό χώρο. Το Συνέδριο πραγματοποι­
ήθηκε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου της Χάιφα - Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών και 
του Προγράμματος για τους Μεγάλους Εμπόρους- Επιχειρηματίες στη Μέση Ανατολή και 
χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Α. Ωνάσης. Κύριος στόχος του Συνεδρίου ήταν να διε­
ρευνήσει την εσωτερική οργάνωση και τις εξωτερικές σχέσεις των κύριων εμπορικών και 
επιχειρηματικών δικτύων, των Ελληνικών, των Αρμενικών, των Μουσουλμανικών και των 
Εβραϊκών που δραστηριοποιήθηκαν στη Μεσόγειο τον 19ο αιώνα. Τα θέματα που τέθη­
καν και αναλύθηκαν στο διήμερο αφορούσαν στην ποικιλία των σχέσεων που αναπτύ­
χθηκαν στο εσωτερικό των διαφόρων εθνικών δικτύων καθώς και στις μεταξύ τους σχέ-
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σεις, που κινήθηκαν από το επίπεδο της οικονομικής συνεργασίας έως τον οξύ ανταγω­
νισμό. Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα που εξετάστηκε αφορούσε στα συστήματα λειτουρ­
γίας των δικτύων καθώς και στα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική 
κυριαρχία, ή στην υποχώρηση των διαφόρων δικτύων στη Μεσόγειο. 
Οι θεματικοί τίτλοι και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο ήσαν: Επιχειρηματικά δίκτυα: 
Ελληνικά, Αρμενικά, Μουσουλμανικά (Τζελίνα Χαρλαύτη, Bedross Der Matossian, Gad 
Gilbar), Η περιφερειακή και η τοπική διάσταση (Κατερίνα Παπα Κωνσταντίνο υ, Anthony 
Gorman, Mahmoud Yazbak), H άνοδος και η πτώση των δικτύων (Erdem Kabadayi, Κα­
τερίνα Βουρκατιώτη), Ανταγωνισμός και συνεργασία (Ελένη Μπενέκη, Eyal Ginio, Orly 
Meron), Όψεις των διλημμάτων των εμπόρων (Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, Nora 
Seni), Τα δίκτυα από την "άλλη πλευρά" (Yaron Ben-Naeh, Eran Segal), Απόψεις από το 
εσωτερικό (Aliye Mataraci, Fruma Zachs, Αριάδνη Μουταφίδου). Το συνέδριο έκλεισε με 
την υπεύθυνη του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών Jeannine Horowitz, καθηγήτρια στο 
τμήμα Γαλλικών σπουδών και επικεφαλής του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών, η οποία 
μαζί με τον Gad Gilbar, καθηγητή στο τμήμα Ιστορίας της Μέσης Ανατολής στο πανεπι­
στήμιο της Χάιφα στήριξαν και την επιστημονική οργάνωση του Συνεδρίου. 
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου 
Συμπόσιο 
Ο φόβος στην τέχνη και στη ζωή 
Ίδρυμα Ευαγγέλου Αβέρωφ-Τοσίτσα, Πινακοθήκη Αβέρωφ 
(Μέτσοβο, 9-11 Ιουνίου 2006) 
Ν
ε την ευκαιρία των εγκαινίων της πολύμορφης εικαστικής παρέμβασης που ορ­
γάνωσε η Πινακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο με γενικό θέμα το Σκιάχτρο, οργα­
νώθηκε παράλληλα στο συνεδριακό κέντρο του Μετσόβου "Διάσελο" τριήμερο επιστη­
μονικό συμπόσιο με θέμα τον φόβο και τη διαχείριση του. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών και παίρνοντας αφορμή από ένα στοιχείο της 
ανθρώπινης καθημερινότητας, κυρίως των αγροτικών πληθυσμών για την προστασία 
των καλλιεργειών, η Πινακοθήκη Αβέρωφ, στη σειρά των εκδηλώσεων που ανά διετία 
πραγματοποιεί στο Μέτσοβο, επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο Σκιάχτρο ως εικαστι­
κής μορφής κατ' αρχήν αλλά και ως συμβόλου παραγωγής φόβου, φόβητρο αποτρε­
πτικό που σκοπό έχει να διαχειριστεί τον φόβο και να τον κατευθύνει προς συγκεκρι­
μένους εχθρούς της αγροτικής καλλιέργειας. Έτσι υπό την επιμέλεια της Όλγας Δανιη-
λοπούλου, διευθύντριας του Μουσείου Σπυρόπουλου, της διευθύντριας του Museum of 
Installation, Nicola Oxley και του επιμελητή στο ίδιο Μουσείο, Nico de Oliveira, 50 καλ­
λιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, κλήθηκαν να κατασκευάσουν και να εκθέσουν στους αμπε­
λώνες της εταιρείας "Κατώγι-Αβέρωφ" στο Μέτσοβο "υπαίθρια" έργα-σκιάχτρα, με την 
προοπτική η έκθεση αυτή αργότερα να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη (αμπελώνες Γε-
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ροβασιλείου στην Επανωμή) και στην Αθήνα (αμπελώνες Στροφιλιάς στην Ανάβυσσο). 
Τα παραπάνω αφορούσαν στο εικαστικό μέρος της εκδήλωσης· παράλληλα όμως 
πραγματοποιήθηκε και ένα συμπόσιο κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν οι παρακάτω 
ανακοινώσεις: Στέλιος Βιρβιδάκης (καθ. Φιλοσοφίας), Ο φόβος και οι φιλόσοφοι· Πέτρος 
Πολύχρονης (παιδοψυχίατρος), Σκιάχτρα και φαντάσματα· Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμη-
λάκη (διευθ. Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) -
Ευάγγ. Καραμανές (ερευνητής στο ίδιο Κέντρο), Φόβος: Αντιλήψεις, πρακτικές και αντικεί­
μενα· Αγγελική Κοτταρίδη (αρχαιολόγος), Το πρόσωπο του φόβου στον Μύθο και την τέ­
χνη των αρχαίων Ελλήνων Μαρία Βασιλάκη (καθ. Βυζαντινής Τέχνης), Απεικονίσεις του 
φόβου στη Βυζαντινή Τέχνη· Nico de Oliveira (συγγραφέας, επιμελητής στο Museum of 
Installation, London), In the Realm of Anxiety Χρήστος Μπουλώτης (συγγραφέας, αρ­
χαιολόγος), Από τον φόβο στην τωρινή απάλειψη του: προσωπικές καταθέσεις Nicholas 
Haeffner (Senior Lecturer in Communication, London Metropolitan University), Fear 
Itself a Post-Psychoanalytic Approach to Cinematic Anxiety. Τέλος, την τελευταία ημέρα του 
Συμποσίου διοργανώθηκε Στρογγυλή Τράπεζα, με θέμα "Ο φόβος στην αυγή του 21ου 
αιώνα", στην οποία έλαβαν μέρος οι: Λένα Διβάνη (συγγραφέας, καθ. Πολιτικής Ιστο­
ρίας), Νικ. Ζηλίκης (καθ. Ψυχιατρικής), Σταύρος Θεοδωράκης (δημοσιογράφος), Μα-
ριλένα Κοππά (καθ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών σχέσεων), Κωστής Παπαϊωάννου (εκπαι­
δευτικός, πρόεδρος ελληνικού τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας), Ιωάννης Πέτρου (καθ. 
Κοινωνιολογίας και Ηθικής), Μ. Χάρος (ζωγράφος). 
Όπως υπήρξε αναμενόμενο, στη διάρκεια του Συμποσίου, πυκνές παρεμβάσεις εκ 
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μέρους του ακροατηρίου παρέτειναν τις ώρες εργασίας του και παράλληλα κατέ­
δειξαν το ενδιαφέρον, ίσως και την αγωνία, που διακατέχει ευρύτατα τμήματα της 
κοινωνίας υπό το βάρος των γνωστών τρομοκρατικών γεγονότων των τελευταίων 
χρόνων αλλά και των υπερτονισμένων πράξεων της καθημερινής εγκληματικότη­
τας. Ο φόβος, ωστόσο, διαχρονικό φαινόμενο, προκαλούμενο από ποικίλες αιτίες, 
πολιτικές, κοινωνικές, φυσικές, μεταφυσικές, συναισθηματικές κ.λπ., ως ιστορική 
πραγματικότητα δεν αναδείχτηκε όσο έπρεπε και μάλιστα σε μια περιοχή όπου, 
τουλάχιστον στα τέλη του 18ου και στις αρχέςτου 19ου αι., η καθημερινή βία ίσως 
κατείχε κάποιους βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της εποχής. 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης 
Εγκαίνια του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας 
(Αγ. Παρασκευή Λέσβου, 15 Σεπτεμβρίου 2006) 
Χ
το ιστορικό κοινοτικό ελαιοτριβείο της Αγίας Παρασκευής στη Λέσβο εγκαι­
νιάστηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς το Μουσείο Βιο­
μηχανικής Ελαιουργίας, τον Σεπτέμβριο του 2006. Το Μουσείο αποτελεί δείγμα του 
τρόπου λειτουργίας της ατμοκίνητης ελαιουργίας, επιδεικνύοντας όλη τη διαδι­
κασία των φάσεων παραγωγής από το ατμοκάζανο και την ατμομηχανή ώς τους 
φυγοκεντρικούς ελαιοδιαχωριστήρες. 
Το Μουσείο ανήκει στο δίκτυο θεματικών μουσείων του ΠΙΟΠ, που προ­
βάλλουν τον ειδικό χαρακτήρα της παραγωγής στην περιοχή όπου βρίσκονται. 
Αποτελεί συνέχεια του Μουσείου ελιάς και ελληνικού λαδιού στη Σπάρτη. Είναι 
μουσείο του εαυτού του, με αποκαταστημένα τα αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά 
του στοιχεία στην ιστορική τους μορφή. Εντάχθηκε στο περιφερειακό επιχειρη­
σιακό πρόγραμμα Β. Αιγαίου 2000-2006 και χρηματοδοτήθηκε από το Γ' Κοι­
νοτικό πλαίσιο στήριξης. 
Το Μουσείο αξιοποιεί με σύγχρονο μουσειογραφικό τρόπο όλες τις εγκα­
ταστάσεις του ελαιουργικού συγκροτήματος που ανήκαν στο κοινοτικό ελαιοτρι­
βείο της Αγίας Παρασκευής. Κτισμένο στα τέλη της Τουρκοκρατίας και γνωστό 
ως Η μηχανή του Κοινού, το εργοστάσιο συνδέεται με τους κοινωνικούς αγώνες 
στη Λέσβο. Δημιούργημα της κοινωνίας των πολιτών για να προστατέψει τα συμ­
φέροντα των μικρών και μεσαίων ελαιοπαραγωγών, λειτούργησε ως αντίπαλο δέ­
ος προς τα ιδιωτικά ελαιοτριβεία και προσέφερε τα κέρδη του για την ενίσχυση 
του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου της κοινότητας. Το εργοστάσιο κτίστη­
κε χάρη στην εθελοντική εργασία και την οικονομική αρωγή των κατοίκων και 
των απόδημων Αγιαπαρασκευωτών που έβλεπαν στην ίδρυση του ένα σημαντι­
κό κοινωνικό πόρο. 
Η περιήγηση στο κεντρικό κτίριο ξεκινά από το ζυγιστήριο, προχωρά στιςμυ-
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λόπετρες, ακολουθεί τη ροή του ατμού από το ατμοκάζανο στην ατμομηχανή και στη συ­
νέχεια στα πιεστήρια, στις αντλίες και στα λαβάλ (ελαιοδιαχωριστήρες). Η επίσκεψη κα­
ταλήγει στον αλευρόμυλο που λειτουργούσε συμπληρωματικά για να αλέθει τη σιτοπα­
ραγωγή της Αγίας Παρασκευής. Το Μουσείο, σχεδιασμένο ειδικά για εκπαιδευτικούς σκο­
πούς, παρουσιάζει τη ροή της λειτουργίας με τα μηχανήματα in situ, αποκαταστημένα για 
να τεθούν σε "επιδεικτική" λειτουργία και πλαισιωμένα από ψηφιακές παραγωγές. 
Στις αποθήκες ελαιοκάρπου που βρίσκονται περιμετρικά ως προς το κεντρικό κτί­
ριο εκτίθενται συμπληρωματικά θέματα που αφορούν στην καλλιέργεια και στις αγρο­
τικές εργασίες στους ελαιώνες, στο αλάτισμα των ελιών, στη μεταφορά του λαδιού, στην 
εμπορία και την παρασκευή υποπροϊόντων, προβάλλοντας κυρίως το ανθρώπινο στοι­
χείο. Οι μεγάλες αποθήκες είναι αφιερωμένες στην ιστορία του κτιρίου και των κατοί­
κων της Αγίας Παρασκευής και τεκμηριώνονται με σπάνιο φωτογραφικό και αρχειακό 
υλικό. Το ελαιοτριβείο διέσωσε εξάλλου ένα πλούσιο αρχείο, από το οποίο ανασύρθη­
καν σημαντικά ντοκουμέντα για την ιστορία του. Μια ειδική αποθήκη είναι αφιερωμένη 
στην ιστορία των μηχανοκατασκευαστών, ειδικότερα με το εργοστάσιο του Δημοσθένη 
Ισηγόνη στη Σμύρνη. 
Το κοινοτικό εργοστάσιο διέθετε τα λάδια που συγκέντρωνε στα ταγαρέλαια για την 
εκπλήρωση του κοινωνικού έργου της κοινότητας. Κατά την συμπίεση του ελαιοπολτού 
μικρές ποσότητες λαδιού που διέρρεαν από τη μετάγγιση στις σιδερένιες δεξαμενές, 
διέφευγαν μέσα από αγωγούς προς το έδαφος και συγκεντρώνονταν σε υπόγειες δεξα­
μενές που τις ιδιοποιούνταν οι εργοστασιάρχες. Από τα χρήματα της εκποίησης των τα-
γαρελαίων η κοινότητα πλήρωνε τα δίδακτρα σε άπορους μαθητές, αγόραζε σχολικά βι­
βλία και φρόντιζε για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φτωχών. Το 1919 πάρ-
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~^™ θηκε η απόφαση διάθεσης του αποθέματος των ταγαρελαίων για την ανέγερση των εκ­
παιδευτηρίων της Αγίας Παρασκευής. Τα εκπαιδευτήρια, που σχεδιάστηκαν από τον 
αρχιτέκτονα Ασημάκη Φούσκα, αποτέλεσαν την προμετωπίδα του κοινωνικού έργου 
της κοινότητας και των κατοίκων, ντόπιων και αποδήμων, και λειτούργησαν για πρώτη 
φορά το 1927-1928. 
Το εργοστάσιο λειτούργησε ως κοινοτικό από τα τέλη της Τουρκοκρατίας ώς το 
1967. Το 1986 άλλαξε χρήση και έγινε Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων της κοινότητας. Το 
2004 παραχωρήθηκε από την κοινότητα Αγίας Παρασκευής στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
του Ομίλου Πειραιώς για να γίνει Μουσείο. 
Συντελεστές 
•Τη γενική επίβλεψη του έργου είχε η Ασπασία Λούβη και την επιμέλεια- συντονι­
σμό η Έλια Βλάχου. Για την αρχιτεκτονική - μουσειολογική μελέτη εργάστηκαν οι 
αρχιτέκτονες: 
Σόνια Χαραλαμπίδου-Διβάνη, RCL - Μισέλ Ροσιέ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Κριστιάν 
Λασκαρίδης, Ζώλη Λάγγη, συνεργάτις και Αντώνης Πλυτάς, Η-M Μηχ., ειδικός 
σύμβουλος. 
•Τη στατική μελέτη έκανε ο Ανδρέας Μητσόπουλος, την Ηλεκτρολογική Μελέτη ο 
Γεράσιμος Βασιλάτος και τον σχεδιασμό του εποπτικού υλικού ο Δημήτρης Μη­
τσόπουλος. Για τις ψηφιακές εφαρμογές εργάστηκαν οι Make Believe ΟΕ και το 
Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου "Εργάνη". 
•Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος για το Μουσείο ήταν η Ευρυδίκη Σιφ­
ναίου. Στην ομάδα έρευνας συμμετείχαν οι: Αντώνης Πλυτάς, Παναγιώτης Μιχαη-
λάρης, Ευαγγελία Μπαλτά, Ελευθερία Ζέη, Στρατής Αναγνώοτου, Σοφία Κουφο-
πούλου, Ουρανία Πολυκανδριώτη, Ηλίας Αναγνωστάκης, Ειρήνη Χρυσοχέρη και 
Στέλλα Δεμέστιχα. 
Αξίζει να δείτε 
• την ατμομηχανή Ruston and Proctor, 
• την ψηφιοποιημένη εφαρμογή "Από το νερό στο νερό" που περιγράφει τη λει­
τουργία της ατμοκίνησης, 
• τα δύο σύγχρονα ομοιώματα αντλίας και πρέσας που συμπληρώνουν τα πρωτό­
τυπα και κατασκευάστηκαν στο Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης, 
• την αποθήκη λαδιού που στεγάζει τα μεγάλα πιθάρια, 
• τα εργαλεία σαπωνοποιίας στις μικρές αποθήκες, 
• την πολυμεσική εφαρμογή "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στη βιομηχανική 
ελαιουργία και καλλιέργεια" στην αίθουσα προβολών, 
• αρχειακό υλικό σχετικά με την ιστορία του ελαιοτριβείου και των ιδρυτών του. 
Ευρυδίκη Σιφναίου 
Σ.Σ. Οι φωτογραφίες στις σελίδες 83 και 89 προέρχονται από το φωτογραφικό αρχείο 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς. 
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Συμπόσιο για τον Διαφωτισμό 
(Ελσίνκι, Ι Σεπτεμβρίου 2006) 
Η
Φινλανδική Εταιρεία Μελέτης του 18ου αιώνα (Finnish Society for Eighteenth-
Century Studies) οργάνωσε από την 31η Αυγούστου ως την Ι η Σεπτεμβρίου 
2006 Συμπόσιο με θέμα "Frontières au dix-huitième siècle / Boundaries in the 
Eighteenth Century". To Συμπόσιο διοργανώθηκε με την ευκαιρία της Συνόδου της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Μελέτης του 18ου αιώνα (International 
Society for Eighteenth-Century Studies) στην Φινλανδία (2 Σεπτεμβρίου). Έτσι στο Συ­
μπόσιο έλαβαν μέρος όχι μόνο μέλη της Φινλανδικής Εταιρείας και λόγιοι που ζουν 
εκεί, αλλά και διακεκριμένα μέλη της Διεθνούς Εταιρείας, τα οποία συνέβαλαν στην επι­
τυχία του είτε παρουσιάζοντας μια ανακοίνωση, είτε συμμετέχοντες στις μακρές και εν­
διαφέρουσες συζητήσεις. 
Παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες είκοσι ανακοινώσεις που πρόβαλαν διά­
φορες όψεις της θεματικής του Συμποσίου: 
- Kimmono Katajala, "Pawns in the Game: The Finnish Eastern Border in the 
Peace Negotiations of the Eighteenth Century" 
- Joachim Mickwitz, "The Construction of Divergence between Russia and 
Sweden: From a Political Border to a Pre-National Frontier in Eastern Finland 
after 1743" 
- Jean Mondot, "Des Lumières illimitées? Ou quelles limites pour les Lumières?" 
- Hans-Jürgen Lüsebrink, "L'expérience des frontières de la civilisation: 
quelques témoignages de Jésuites en Amérique du Sud au XVIII siècle" 
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- Raïa Zaimova, Y Historiographie des Bulgares (XVIIIe siècle): frontières 
mentales" 
- Gérand Laudin, "Aux confins de l'empire russe et des classifications 
ethnologiques: les populations sub-arctiques" 
- Fritz Nagel, "Crossing the Boundaries of the Finite: Mathematics at the 
Beginning of the Eighteenth Century" 
- Charles T. Wolfe, "Determinism/Spinozism in the Radical Enlightenment: the 
Cases of Anthony Collins (England) and Denis Diderot (France)" 
- Petter Korkman, "Defining the Borders Between State and Individual: 
Conscience and the Police in the Bibliothèque Raisonnée des Savons de I' 
Europe" 
- Teresa Kostkiewiczowa, "La question des frontières au XVIIIe siècle: approche 
esthétique, approche littéraire" 
- Anton Demin, "La tragédie patriotique russe du XVIIIe siècle aux frontières 
ouest-est de Γ Empire" 
- Milena Lenderovâ, "La langue française en Europe centrale - pas de 
frontières?" 
- Ileana Mihaila, "Frontières politiques, frontières linguistiques: les pays 
roumains au XVIIIe siècle" 
- Charlotta Wolff, "La transgression des frontières dans la littérature de 
voyages au XVIIIe siècle" 
- Andrew Carpenter, "Linguistic and Cultural Boundaries in Eighteenth-Century 
Ireland" 
- Deidre Dawson, "Beyond the Boundaries of Philosophy and Fantasy: Faustian 
Themes in the Work of J.R.R Tolkien" 
- Isobel Grundy, "Encountering Women's Literary History Online: Orlando, a 
Newly Published Resource" 
- Anna Mario Rao, "Naples comme frontière de l'Europe" 
- Maria Grazia Bottaro Palumbo, "Gênes, Carrefour entre l'Europe et la 
Méditerranée" 
- Alberto Postigliola, "Montesquieu et la Méditerranée comme frontière de la 
liberté" 
Οι εργασίες του Συμποσίου άρχισαν στο κάστρο του Suomenlinna που οικοδομή­
θηκε τον 18ο αιώνα και ολοκληρώθηκαν στην πολίχνη του Svarta, στην οποία τον 18ο 
αιώνα λειτουργούσε μια βιοτεχνική μονάδα επεξεργασίας σιδήρου και που σήμερα έχει 
διαμορφωθεί σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Την επόμενη ημέρα, οι σύνεδροι είχαν 
την τύχη να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στο Ekenas και Fagervik ολοκληρώνοντας 
έτσι όχι μόνο μια επιτυχημένη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Εται­
ρείας αλλά και μια επιστημονική συνάντηση με θέμα την έννοια των συνόρων στα χρό­
νια του Διαφωτισμού. 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος 
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Έκθεση 
Ελληνικά χειρόγραφα 3ος-20ός αι. 
(Αγία Πετρούπολη, Οκτώβριος 2006) 
Φ
έιος ο χειμώνας ξεκίνησε στην πόλη του Μεγάλου Πέτρου με μια ζεστή πρωτο­
βουλία που είχε ο πρόξενος της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη κ. Δημήτρης 
Λέτσιος, να διοργανώσει σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων για να αναδειχθούν οι δεσμοί 
που συνέδεαν από παλιά την πόλη αυτή του Βορρά με τους Έλληνες. 
Οι εκδηλώσεις, που κράτησαν από τον Οκτώβρη ώς τα τέλη Δεκεμβρίου του 2006, 
είχαν τον γενικό τίτλο "Ημέρες της Ελλάδας στη Αγία Πετρούπολη". Στο πλαίσιο των 
ποικίλων εκδηλώσεων θα πρέπει να επισημάνουμε τη διοργάνωση ενός διεθνούς επι­
στημονικού συνεδρίου με θέμα "Η Ελλάδα και η Αγία Πετρούπολη. Παρελθόν και πα­
ρόν" και, με τη συνεργασία του δικού μας Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού 
(ΟΜΕΔ), μιας Στρογγυλής Τράπεζας αφιερωμένης στον Ευγένιο Βούλγαρη επ' ευκαιρία 
της συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από τον θάνατο του, το 1806, στην πόλη του Αγί­
ου Πέτρου όπου ζούσε. Και στις δύο αυτές επιστημονικές εκδηλώσεις κυριαρχούσε, φυ­
σικά, η παρουσία Ρώσων και Ελλήνων συνέδρων, χωρίς να λείπουν ωστόσο και Αμερι­
κανοί, Μολδαβοί και Ουκρανοί. 
Οι επιστημονικές αυτές εκδηλώσεις έγιναν από την 27η ώςτην 29η Οκτωβρίου και 
το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, είχαμε την εξαιρετική εμπειρία, ο πρόξενος και οι σύνε­
δροι να καταθέσουν στεφάνι στον ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια, που βρίσκεται 
στη λεωφόρο των Ελλήνων. 
Το επιστημονικό μέρος των "Ημερών της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη" πλαι­
σιώθηκε με μια Έκθεση στη Ρωσική Εθνική Βιβλιοθήκη της Αγίας Πετρούπολης, που εί-
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~^™ χε τον τίτλο "Ελληνικά χειρόγραφα 3ος-20ος αι.", τα εγκαίνια της οποίας έγιναν την 27η 
Οκτωβρίου. 
Η συλλογή των ελληνικών χειρογράφων που φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθή­
κη της Αγίας Πετρούπολης περιλαμβάνει χίλιους περίπου κώδικες, που εκτείνονται σε 
ένα αξιοπρόσεκτο ανάπτυγμα χρόνου, από τον 3ο μ.Χ. αιώνα μέχρι τον 20ό, κώδικες 
με ποικίλο και πολύτιμο για την επιστήμη περιεχόμενο. Στην Έκθεση εκτέθηκαν τα ση­
μαντικότερα ελληνικά χειρόγραφα από την πλούσια αυτή συλλογή. 
Την οργάνωση της έκθεσης και την επιλογή των χειρογράφων που εκτέθηκαν, την 
είχε η ρωσίδα παλαιογράφος Ι. Ν. Lebedeva, που έχει ασχοληθεί από παλιά μετά ελλη­
νικά χειρόγραφα της Ρωσίας, συγγραφέας άλλωστε του καταλόγου ελληνικών χειρογρά­
φων που φυλάσσονται στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Επιστημών Opisanie rukopisnogo 
otdela Biblioteki Akademii Nauk SSSR, 5, Greceskie Rukopisi, Λένινγκραντ 1973. Ο καλαί­
σθητος δίγλωσσος κατάλογος (στα ρωσικά και σία ελληνικά, με τη φροντίδα και της υπο­
γράφουσας) που εκδόθηκε, ξεναγεί όσους δεν είχαν την τύχη να δουν την Έκθεση αλλά 
και συντηρεί στη μνήμη εκείνων που την είδαν την ενδιαφέρουσα αυτή συλλογή. Τίτλος 
του: Greceskie Rukopisi ΙΙΙ-ΧΧ ββ - Ελληνικά Χειρόγραφα 3ος-20ός αι. Κατάλογος Έκθεσης, 
Ρωσική Εθνική Βιβλιοθήκη, Αγία Πετρούπολη 2006, 84 σελ. 
Ανάμεσα στα εκτεθέντα περιλαμβάνεται: ένα φύλλο παπύρου του 3ου αιώνα στο 
οποίο σώζεται ένας κατάλογος έργων που μνημονεύει, ανάμεσα σε άλλα, την "Αθηναί­
ων Πολιτεία" του Αριστοτέλη αλλά και το άγνωστο από άλλη πηγή έργο του "Πολιτεία 
Νεαπολιτών"· ένα φύλλο περγαμηνής του 4ου αιώνα που σώζει απόσπασμα του έργου 
του Μενάνδρου "Φάσμα"· σπάραγμα από τον περίφημο "Κώδικα του Σινά" του 4ου αι­
ώνα, με το κείμενο της Γένεσης γραμμένο σε τετράστηλο κείμενο· Ψαλτήρια, Ευαγγελι-
στάρια, Τετραευάγγελα, μεταξύ των οποίων και το περγαμηνό "Πορφυρό Ευαγγέλιο" 
της Αυτοκράτειρας Θεοδώρας του 9ου αιώνα· παλίμψηστα, με πιο ενδιαφέρον ένα σπά­
ραγμα με τρία στρώματα, ελληνική γραφή του 8ου αιώνα στο πρώτο στρώμα, συριακή 
στο δεύτερο και γεωργιανή γραφή του Ι Οου αιώνα στο τελευταίο
-
 ένα αυτόγραφο χει­
ρόγραφο του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Αθανάσιου Πατελάρου· αυτόγραφο χει­
ρόγραφο του Ευγένιου Βούλγαρη με το έργο του Άρχιερατικόν". 
Το ύστατο χρονολογικά χειρόγραφο που εκτέθηκε είναι ο αυτόγραφος χειρόγρα­
φος κατάλογος που συνέταξε ο Αθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, όταν ήταν βιβλιοθηκά­
ριος της Βιβλιοθήκης της Αγίας Πετρούπολης, με τίτλο Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων 
ιης Αυτοκρατορικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης (1904-1909). 
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αναλυτικός κατάλογος των κωδίκων της πλούσιας αυ­
τής ελληνικής συλλογής αποτελεί ένα μεγάλο έλλειμμα για την επιστήμη· λίγοι επιστή­
μονες από τη Δύση αλλά και από την ίδια τη Ρωσία έχουν σαφή εικόνα των χειρογρά­
φων της συλλογής, δεδομένου ότι ο χειρόγραφος κατάλογος του Παπαδόπουλου-Κε-
ραμέα παραμένει ώς σήμερα ανέκδοτος. Υπό το φως αυτό, η έκθεση που οργανώθηκε 
είχε μια επιπλέον σημασία, αφού έδωσε την ευκαιρία να έχουμε μια, ενδεικτική έστω, ει­
κόνα του θησαυρού που φυλάσσεται εκεί. 
Υπάρχουν ελπίδες πως θα ευοδωθεί μια συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Βιβλίο-
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θηκών Ελλάδος και Αγίας Πετρούπολης για την έκδοση του χειρόγραφου καταλόγου 
του Παπαδόπουλου-Κεραμέα και εκείνο που θα μένει ως αίτημα είναι η φροντίδα για τη 
συντήρηση και την προστασία αυτών των πολύτιμων ελληνικών χειρογράφων από τη 
φθορά του χρόνου. 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου 
Ευγένιος Βούλγαρης. Διακόσια χρόνια από τον θάνατο του 
(Αγία Πετρούπολη, 28 Οκτωβρίου 2006) 
Α
ιακόσια χρόνια από τον θάνατο του Ευγένιου Βούλγαρη, το 1806 στην Αγία Πε­
τρούπολη, ο Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ) οργάνωσε 
στην ίδια αυτή πόλη ένα Στρογγυλό Τραπέζι προκειμένου ειδικοί να εισηγηθούν και να 
συζητήσουν για τον μεγάλο Έλληνα διανοούμενο, που τα τελευταία 35 περίπου χρόνια 
της ζωής του τα πέρασε στη Ρωσία της Μεγάλης Αικατερίνης. 
Η εκδήλωση άρχισε με μια γενική εισήγηση του υπογράφοντος ως Γενικού Γραμ­
ματέα του ΟΜΕΔ και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις, 
- Stephen Batalden, Orthodox Ecumenism and the Reorientation of Modern Russian 
Religious Culture. 
- Olga Belobrova, The portraits of Vulgaris. 
- Δ. Γ. Αποοτολόπουλος, Η ελληνική επιστολογραφία του Ευγένιου Βούλγαρη. Ένα εκ­
δοτικό σχέδιο. 
- Βασ. Μακρίδης, Ο Ευγένιος Βούλγαρης και το πρόβλημα της Ουνίας στην Ανατολική 
Ευρώπη. 
- Κ. Γ. Πιτσάκης, Νομική σκέψη στο έργο του Ευγένιου Βούλγαρη. 
Το Στρογγυλό αυτό Τραπέζι φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου 
που διοργάνωσε το Ελληνικό Προξενείο με θέμα Η Αγία Πετρούπολη και οι Έλληνες. Έτσι 
υπήρξε ωφέλεια από όσες ανακοινώσεις προσέφεραν πληροφορίες για άγνωστες, κα­
ταρχήν, πτυχές της δράσης του Βούλγαρη στη Ρωσία και τα σχετικά με αυτόν δημοσι­
εύματα, αλλά και από τις παρατηρήσεις που προήλθαν από το πυκνό ακροατήριο που 
παρακολούθησε την εκδήλωση. Ας σημειωθεί τέλος πως οι σύνεδροι μπόρεσαν να δουν 
δύο αυτόγραφα χειρόγραφα του Ευγένιου Βούλγαρη που σώζονται στη Ρωσική Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Αγίας Πετρούπολης και τα οποία παρουσιάστηκαν στην Έκθεση Ελληνι­
κών Χειρογράφων που οργανώθηκε και εγκαινιάστηκε την 27η Οκτωβρίου (βλ. εδώ σχε­
τικό σημείωμα). 
Τα πρακτικά με τις εισηγήσεις εκείνων που έλαβαν μέρος στο Στρογγυλό αυτό 
Τραπέζι θα εκδοθούν με τη μέριμνα και τη δαπάνη του Ελληνικού Προξενείου. 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος 
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"^~ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
Ευγένιος Βούλγαρης: Ο άνδρας και το έργο του 
... μηδέ παρά των είδότων άμελήσης ερωτών να λάβης φωτισμον 
Τ
ο 2006 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από τον θάνατο του Ευγένιου Βούλγαρη, του 
Κερκυραίου λογίου που με τη διδασκαλία και το έργο του εισήγαγε τη νεότερη φι­
λοσοφία και επιστήμη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα των Ελλήνων της Τουρκο­
κρατίας, εγκαινίασε μέσω της πνευματικής του παραγωγής και διέδωσε μέσω των μα­
θητών του τον Διαφωτισμό στην καθ' ημάς Ανατολή. Η επέτειος αυτή τιμήθηκε από 
πολλά πνευματικά ιδρύματα και φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία, τις χώ­
ρες με τις οποίες συνδέθηκε η μακρόχρονη ζωή του και η δράση του, με την οργάνω­
ση συνεδρίων, συμποσίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων. Στον απόηχο όλων αυ­
τών αναμένεται πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δημοσίευση των Πρακτικών που ελ­
πίζεται ότι θα προσφέρει πολλά στην έρευνα γύρω από τον Ευγένιο Βούλγαρη. 
Όπως ήταν αρμόζον, οι εκδηλώσεις αυτές άρχισαν και τελείωσαν στην Κέρκυρα, 
τη γενέτειρα του Ευγένιου Βούλγαρη. Εγκαινιάστηκαν εκεί στην Αναγνωστική Εταιρία 
Κερκύρας με την ομιλία του καθηγητή και διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Ερευνών κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη και έκλεισαν με το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
Ευγένιος Βούλγαρης: Ο άνδρας και το έργο του που οργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Ιο­
νίου Πανεπιστημίου στις 1-3 Δεκεμβρίου 2006. 
Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν τελικά με ανακοινώσεις 30 Έλληνες και ξένοι 
ερευνητές. Σε αυτούς, εκτός από γνωστούς για την ενασχόληση τους με τον Ευγένιο 
Βούλγαρη επιστήμονες, συγκαταλέγονταν και αρκετοί νέοι. Στην εναρκτήρια συνεδρία 
το Συνέδριο προσφώνησε εκ μέρους του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού 
(ΟΜΕΔ) ο Γενικός Γραμματέας του Δ. Γ. Αποστολόπουλος, ενώ την εναρκτήρια κεντρι­
κή ομιλία με θέμα "Eugenios Voulgaris and the Problem of Greek Confessional Identity 
in the Age of Enlightement" πραγματοποίησε ο καθηγητής του Arizona State University 
Stephen Batalden, στο οποίο η έρευνα για τον Ευγένιο Βούλγαρη οφείλει πολλά. Το Συ­
νέδριο έκλεισε ο καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης κάνοντας τον απολογισμό του και 
εντάσσοντας τις ανακοινώσεις και τις θεματικές τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο άμεσα 
σχετιζόμενο με τις αναγκαιότητες και τους προσανατολισμούς της μελλοντικής έρευνας 
σχετικά με τον Ευγένιο Βούλγαρη. 
Οι θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκαν οι ανακοινώσεις, όπως ήταν 
αναμενόμενο, περιστρέφονταν κυρίως γύρω από τους ποικίλους τομείς της πνευματικής 
παραγωγής του Βούλγαρη με κεντρικό αυτόν της Φιλοσοφίας. Στον βαθμό που μπορούν 
να διαχωριστούν θεματολογικά οι ανακοινώσεις, σχηματικά μπορούμε να θεωρήσουμε 
πως οι περισσότερες από αυτές, δέκα συνολικά, εξέταζαν το φιλοσοφικό έργο του Βούλ­
γαρη, πέντε αφορούσαν το φιλολογικό και μεταφραστικό του έργο, τέσσερις αναφέρονταν 
στο θεολογικό, τρεις ήταν ιστορικές, δύο άπτονταν των επιστημονικών και αστρονομικών 
του ενασχολήσεων, μία ασχολήθηκε με την πραγματεία του ΠερίΜουοικής και οι λοιπές εί­
χαν ποικίλο περιεχόμενο πιο δύσκολα εντάξιμο σε κάποια ειδική κατηγορία. 
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Πέρα από τις ανακοινώσεις επιμέρους συγκεκριμένων θεμάτων, μερικές από τις 
οποίες παρουσίαζαν ξεχωριστό ενδιαφέρον, πρέπει να επισημανθεί η βαρύτητα ορι­
σμένων ευρύτερων θεωρήσεων που έγιναν σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς από 
τους συνέδρους. Οι συζητήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, μεταξύ των συνέδρων εντός και 
εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων υπήρξαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και εποικοδομητι­
κές. Γενικά εκφράστηκε η άποψη ότι χρειάζεται πλέον μια συστηματική οργάνωση της 
μελέτης της ζωής και του έργου του Ευγένιου Βούλγαρη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη 
Ρωσία, κατά προτίμηση σε μια γόνιμη συνεργασία μεταξύ των ερευνητών και των δύο 
χωρών. Η έκδοση με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, αν όχι ενός corpus του συ­
νόλου, τουλάχιστον των ανέκδοτων επιστολών του, αλλά και όσων από τα έργα του πα­
ραμένουν ανέκδοτα θεωρήθηκε από όλους επιβεβλημένη. 
Η προσεχής έκδοση των ανακοινώσεων του Συνεδρίου αυτού θα συμβάλει οπωσ­
δήποτε και αυτή με τη σειρά της στη γνώση και κατανόηση ενός από τους σημαντικό­
τερους λογίους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αλλά θα πρέπει να αναμένουμε ακόμη 
πιο συστηματικές ερευνητικές προσπάθειες και δράσεις πριν μπορέσουμε να ισχυρι­
στούμε ότι έχουμε φτάσει σε μια απολύτως ικανοποιητική γνώση και κατανόηση του άν­
δρα και του έργου του. 
Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη 
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